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A színtársulat magán vállalkozása.
Folyó szám 120. Igazgató MEZEY BÉLA. Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 23-án, szombaton:
Ember tragédiája.
Drámai költem ény. I r ta  M adách Im re. Szinre alkalm azta Paulai Ede. Zenéjét szerze tté : E rkel Gyula. (Rendező: Kassai Károly. Karnagy: Royák N.)
Szem élyek:
I ., II . és III. kép.
Izinhely : m enny, a paradicsom  és a paradicsomon 
kivül.
Az Ur ) -  -
Rajael) — —
Gábor ) főangyalok — —
Mihály) — —
Lucifer) — —
Á d á m —  — ---- - - - - - - - - - - —  —
Éva —  —  —  —  .—  —  




Borosnyai K ató  
Kem ény Lajos 
Kovács Imre 
R e tth eg h y  M. 
Kolozsvári
IV . kép.
S z ín h e ly : Egyiptom .
Ádám, m int Pharao — — K ovács Imre 
Éva, m int rabszolga neje — R ettheghy  M. 
Lucifer, m in t P harao  m inistere Kem ény Lajos 
Rabszolga — —  — — Thuróczi r 
Egyiptomi rabszolgák, rabnők, felügyelők.
V. kép.
Színhely : Athén.
Ádám, m int M iltiades— — Kovács Imre 
Éva, m int Lucia, M iltiades neje R ettheghy  M. 
Lucifer, m in t katona — —  Kem ény Lajos 
Kimon, M iltiades és Lucia fia Borosnyai K .
1-ső , — — —  K assay  K.
2-ik demagóg _  _  _  K eltái Jenő
1-ső — — — V árnay
2-ik a ncPIjől —  — — Szakács
Crispós ) „  . . .  , — Kolozsvári
liersites ) a^beni lakosok — Arday Árpád
sö) , , — —  Sáfát Sándor
kik) athéni polgár _  _  H o rv á th  K.
A halál nem tője — —  — * * *
Görög nép, harezosok, szolgák.
V I. kép.
Színhely: Róm a 
Ádam, m in Sergiolus — — K ovács Im re 
Sva, m int Júlia — —  —
;Ucifer, m in t Milo — —
latulus —  — —  — —
Hippia — —  — — — 
llu la
’éter apostol —  —
R ettheghy  M. 
Kem ény Lajos 
Thufóczy 
Sinkó Gizella^ 
H o rv á th  Nusi 
G áthy  K álm án
Gladiátorok, gyászkiséret, apródok, rabszolgák.
V II. kép
Színhely: K onstantinápoly.
Ádám , m in t Tankréd —■ — Kovács Imke
— —  R ettheghy  M.É va, m in t Izaura 
Lucifer, m in Tankréd fegyver- 
nöke —  —  — —  —• 
Helene, Izaura kísérője —
P atria rcha  — — — —
1 -ső ) —
3-ik )P°l£ér B izanczban _
4 -ik ) -
Agg ere tnek  — ---------—
1 - s ő ) . . . —  —





H eltay  Jenő 
Kassai Károly 
V árnay László 
Szakács Árpád 
K. Szücs Irén 
Egyed Lenke
Keresztes vitézek, bará tok  eretnekek.
VIII. és IX .
S zínhely : Prága és Páris.
A császár —  — — — Kassay Károly
Ádám, m in t Kepler —  —  Kovács Imre 
É va, m in t Borbála, Kepler neje R ettheghy  M. 
Lucifer,mint Kepler fam ulusa Kemény Lajos
1 -ső )
2 - ik )  , —  —  -
3 _jk < udvaroncz   _  __
4 -ik )  —  —  —
T anítvány  — — — — — 
Ádám , m in t D anton — — 
(m int maquisnő ) — 
k ya (mint rongyos pórnő) — 
Lucifer, m int bakó — — 
Tiszt — — — — — —
1 -ső )  -  —
2 - ik )  párisi polgár — —
3 - ik ) -  -
Marquis — — _  — —
2 4 ^ )  sans-culotte _  _
Robespiere — — — —
Saind-Juste — —
Sáfár Sándor 
H orvá th  Kálmán 
V árnay
Szakács Á rpád 
Thuróczy 
Kovács Im re
R ettheghy  M.
Kemény Lajos 
H orvá th  Kálmán 





Arday Á rpád . 
Kolozsvári 
G áthy Kálmán
Urak. udvarhölgyek, ujonezok, nemzetőrök 
néptömeg
X . és X I.
Szinholv : London és L-metö. 
Ádám, m in t él m le tt férfiú Kovács Imre 
Lucifer, kom on o — — Kemény Lajos




4-ik ) —  -
A rthu r — — — -
E lité it — — -  -
B ábjátékos — — -
1-ső) . — -
2-ik) gy6ros -  -
Vénasszony — — -
Nyegle -  -  — -
É va, m in t polgár leány 
Anyja — — — — — — Sárközi Blanka
Fenyő I.
Sólyom 
H orvá t Nusi 
Görög Olga 
Thuióczy Gyula 
Balam ber D. 
H eltai Jenő 
Sáfár Sándor 
Szakács Árpád 




Virágárus leány — — — 
Egy asszony — — — — 
Katona — — — — — 
Korcsmáros — — — —
1-ső)
2-ik) ácsorgó — — —
3-ik) — — -
1-ső ) — -  —
2-ik ) m unkás —_ — —
3-ik )
1-sö)
2 -2-ik) polgárleány _  _  _




H orváth  Kálmán 
Ádám 




D em eter 
Dorm ann 
Egyed
Járókelők, m unkások, zenészek.________
X II . kép.
Színhely : egy phalansterben.
Kovács Im te  
R ettheghy  M. 
Kemény Lajos 
G áthy  Kálmán 
Arday Á rpád 
Thurócy
H orváth  Kálmán
Ádám, m int tudós 
É va, m in t m unkásnő — 
Lucifer, m in t tudós — 
Tudós — — — — 





m unkások Sáfár Sándor 
Szakács Árpád
M indkét nem beli m unkások, gyermekek
XIII. és X IV . kép.
Színhely : az eszkimó hazájában és ism ét a  menny. 
Ádám  , m int aggastyán — Kovács Imre 
É va , m in t eszkimó — . — R ettheghy  M. 
Lucifer, m in t az aggastyán 
kísérője — — — — Kemény Lajos 
Eszkim ó — — — — — Dorm ann Andor
A páriái forradalom- jelenésében az egész társulat kivétel nélkül részt vesz.
F ö ld sz in ti c sa lá d i p á h o ly  14 K  50 fü l. I. e m e le ti  c sa lá d i p á h o ly  13 K  50  fill. F ö ’d sz in ti é s l .  em e-
H -w Ti le ti k is  p á h o ly  9 K  50 fill. M á so d e m e le ti p á h o ly  7 K  40 fü l .  T á m lá s sz é k  I  re n d ű  2  k o r . 60 f.1  -w -r -ma £ \  8-r •  T á m lá ssz é k  I I  r e n d ű  2  k o r. 06 f- T á m lá s sz é k  I I I .  r e n d ű  1 k o r  70  f. E rk é ly  I. so r 1 k o r. 30 f.A  I  V  í  H í  K .  •  I I  so r 1 K 14 f. Á lló -hely  76 fill. D e á k -je g y  50  fill. K a rz a t  I-ső  so r 54 fill K a rz a ti-á lló  42 f.
^  J A jegyek  után  szám ított fillé rek  az Országos Szin ész-E gyesü let nyugdíjintézetét illetik .
|f énztárnyitás: délelőtt 9 - 1 2  óráig. -  Délután 3 -  5 óráig. Esti pénztárnyitás 7 órától. Előadás kezdete 8 Órakor. 
Polnap, 1916. é ri deciem ber hó 24-én, vasárnap délután 3 órakor rendkivol mérsékelt h e lyárakkajj
CSIZMÁS KANDUR. *ste ni"[sc|5ato
sz. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
